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НАКОЛИШНІХСХІДНИХОКРАЇНАХIIРЕЧІ
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I.Війсь³аНКВД/МГБ/МВД,
призначені для боротьби з підпіллям.
СтрÀ³тÀра, ³іль³ість і завдання ВнÀтрішніх Війсь³
Áåçïîñåðåäí³ì ïîïåðåäíèêîì Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ áóëè îïå-
ðàòèâí³ â³éñüêà öüîãî â³äîìñòâà. 4 áåðåçíÿ 1941 ðîêó íà ï³äñòàâ³ íàêàçó
ÍÊÂÄ ¹ 00247 ñòâîðåíî Óïðàâë³ííÿ îïåðàòèâíèõ â³éñüê, ÿê³, â³äð³ç-
íÿëèñÿ â³ä óñ³õ ³íøèõ â³éñüê ÍÊÂÄ. Äî ñêëàäó Óïðàâë³ííÿ îïåðàòèâíèõ
â³éñüê âõîäèëè: ñåêðåòàð³àò, â³ää³ë ï³äãîòîâêè ³ áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè, ïîë³-
òè÷íèé â³ää³ë, îñâ³òí³é, îðãàí³çàö³éíî-ìîá³ë³çàö³éíèé òà êàäðîâèé â³ää³-
ëè. Êð³ì íèõ òàêîæ ³ñíóâàëà ³íæåíåðíî-ñàïåðíà, ñàí³òàðíî-âåòåðèíàðíà
ñëóæáè òà ñëóæáà çâ’ÿçêó1 . Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü îïåðàòèâíèõ â³éñüê ó
áåðåçí³ 1941 ðîêó ñêëàäàëà 65054 ñîëäàòè, à ï³ä ê³íåöü ðîêó çðîñëà äî
79892 ëþäåé2 .
Íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÍÊÂÄ ¹ 0053 â³ä 4 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó îïåðàòèâí³
â³éñüêà áóëè ïåðåôîðìîâàí³ ó Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ÍÊÂÄ. Óïðàâë³ííÿ
Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ñêëàäàëîñÿ ç ñåêðåòàð³àòó òà ñåìè â³ää³ë³â: îïåðà-
òèâíîãî, îðãàí³çàö³éíî-ìîá³ë³çàö³éíîãî, áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè, ïîë³òè÷íîãî,
çâ’ÿçêó, êàäðîâîãî, ³íòåíäàíòñüêîãî, à òàêîæ ñëóæá: àâòîìîá³ëüíî-áðî-
íüîâî¿, àðòèëåð³éñüêî¿, ³íæåíåðíî-ñàïåðíî¿, âåòåðèíàðíî¿, õ³ì³÷íî¿ òà
ìåäè÷íî¿3 .
Â ïåð³îä ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêî¿ â³éíè äî ñêëàäó Âíóòð³øí³õ Â³éñüê
ÍÊÂÄ âõîäèëè äèâ³ç³¿, îêðåì³ áðèãàäè òà îêðåì³ ïîëêè (ìîòîðèçîâàí³,
ñòð³ëåöüê³ òà êàâàëåð³éñüê³). Â ñ³÷í³ 1942 ðîêó, ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿,
Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ñêëàäàëèñÿ ç ñåìè ìîòîñòð³ëåöüêèõ äèâ³ç³é (ìîòî-
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ. – Ç. Ï.), ï’ÿòè ñòð³ëåöüêèõ äèâ³ç³é (ñòðåëêîâàÿ äè-
âèçèÿ. – Ç. Ï.), îäíî¿ áðèãàäè êàâàëåð³¿, òðüîõ ìîòîñòð³ëåöüêèõ ïîëê³â
(ìîòîñòðåëêîâûé ïîëê. – Ç. Ï.) ³ òðüîõ ñòð³ëåöüêèõ ïîëê³â (ñòðåëêîâûé
ïîëê. – Ç. Ï.), îäíîãî îêðåìîãî ñòð³ëåöüêîãî áàòàëüéîíó, îäí³º¿ îêðåìî¿
ñòð³ëåöüêî¿ ðîòè ³ âîñüìè â³éñüêîâèõ øê³ë. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³éñüê
______________________________________
* Переклад з польської.
 1 Российский Государственный Военный Архив (далі – РГВА). – Ф. 38650. – Оп. 1. – Т. 633.
2 Там само.
3 РГВА. – Ф. 38650. – Оп. 1. – Т. 617.
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ñêëàäàëà 151779 ñîëäàò³â4 . Ó áåðåçí³ 1942 ðîêó, êð³ì óæå çãàäàíèõ
îäèíèöü, äî ñêëàäó Âíóòð³øí³õ Â³éñüê óâ³éøëè òàêîæ òðè ñòð³ëåöüê³
áðèãàäè (ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà. – Ç. Ï.), îäèí îêðåìèé ñòð³ëåöüêèé ïîëê ³
òðè îêðåì³ ñòð³ëåöüê³ áàòàëüéîíè5 .
Ùîáè ïîêðàùèòè îõîðîíó òèë³â ×åðâîíî¿ àðì³¿, 28 êâ³òíÿ 1942 ðîêó íà
ï³äñòàâ³ íàêàçó ÍÊÂÄ ¹ 00852 Óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê áóëî
ïåðåôîðìîâàíî â Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ, à â éîãî
ñêëàä³ óòâîðåíî Óïðàâë³ííÿ â³éñüê ÍÊÂÄ îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿
àðì³¿. Äî ñêëàäó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê óâ³éøëè
òàêîæ íîâîñòâîðåí³ â³ää³ëè: ìåäè÷íèé òà ðîçâ³äóâàëüíèé. Ñòàíîì íà 2
÷åðâíÿ 1942 ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ñêëàäàëà 254797
ñîëäàò6 .
Â ëèñòîïàä³ 1942 ðîêó Ãîëîâíå ðîçâ³äóâàëüíå óïðàâë³ííÿ
Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ×åðâîíî¿ àðì³¿ ïåðåäàëî Âíóòð³øí³ì Â³éñüêàì
ï³äðîçä³ëè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äðîçä³ëè çâ’ÿçêó. Â³äòàê,
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 1943 ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ìàëî
ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ï³äðîçä³ëè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê, ï³äðîçä³ëè
îõîðîíè òèë³â ×åðâîíî¿ àðì³¿ òà ï³äðîçä³ëè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ7 .
Ç 31 ñ³÷íÿ 1943 ðîêó Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ï³ä-
ïîðÿäêîâóâàëèñÿ íîâ³ ï³äðîçä³ëè, ÿê³ öüîãî ðàçó ïåðåäàëî Ãîëîâíå
Óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçêó ×åðâîíî¿ àðì³¿ – 135 ðîò äëÿ ïðîêëàäàííÿ êàáåëü-
íîãî çâ’ÿçêó, ÿê³ çãîäîì áóëè ïåðåôîðìîâàí³ â ÷îòèðè îêðåì³ ïîëêè ³
äâàíàäöÿòü îêðåìèõ áàòàëüéîí³â çâ’ÿçêó. Ö³ ï³äðîçä³ëè ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ
ïðîêëàäàííÿ, ï³äòðèìàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíè óðÿäîâèõ ë³í³é
çâ’ÿçêó âèñîêî¿ ÷àñòîòè (Â×)8 .
Â òðàâí³ 1943 ðîêó ç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê âè-
ä³ëåíî Óïðàâë³ííÿ â³éñüê ÍÊÂÄ îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿, ÿêå
çãîäîì îòðèìàëî íàçâó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ. Éîìó îäíî÷àñíî ï³äïî-
ðÿäêîâóâàëèñü óñ³ ï³äðîçä³ëè ÍÊÂÄ, ÿê³ îõîðîíÿëè òèëè ôðîíò³â. Ö³ çì³íè
ïðîâîäèëè íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÍÊÂÄ ¹ 00792 â³ä 4 òðàâíÿ 1943 ðîêó9 .
 Â ÷åðâí³ 1943 ðîêó ç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê âèä³ëåíî
îêðåì³ ïîëêè ³ áàòàëüéîíè çâ’ÿçêó, ÿê³ áóëî ïåðåäàíî Ïðèêîðäîííèì
â³éñüêàì ÍÊÂÄ (íàêàç ÍÊÂÄ ¹ 00970 â³ä 10 ÷åðâíÿ 1943 ðîêó)10 .
Ó çâ’ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì âîºííèõ ä³é íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÍÊÂÄ
¹ 001206 â³ä 13 æîâòíÿ 1945 ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ â³éñüê îõîðîíè
______________________________________
 4 РГВА. – Ф. 38650. – Т. 1524; Ф. 32380. – Оп. 1. – Т. 95.
5 Там само. – Ф. 38650. – Оп. 1. – Т. 1524.
6 Там само.
7 Там само. – Т. 1530.
8 Там само – Оп. 1. – Т. 31.
9 Там само. – Т. 776.
10 Там само. – Т. 40.
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òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿ áóëî ðîçôîðìîâàíå, à ï³äðîçä³ëè, ÿê³ éîìó äî
öüîãî ÷àñó ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ ïåðåéøëè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ11 .
Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 1946 ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü Âíóòð³øí³õ Â³éñüê
ñêëàäàëà 121299 ñîëäàò³â. ¯ õ îðãàí³çàö³ÿ âèãëÿäàëà òàê: óñ³ìà çàâäàííÿìè
êåðóâàëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê, ÿêîìó áóëè ï³äïîðÿä-
êîâàí³ òðè ì³ñöåâ³ Óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê (Ïðèáàëò³éñüêå,
Óêðà¿íñüêå òà Á³ëîðóñüêå), ÷îòèðè Óïðàâë³ííÿ â³éñüê îõîðîíè òèë³â ãðóï
×åðâîíî¿ àðì³¿ (îêóïàö³éíà â Í³ìå÷÷èí³, ï³âí³÷íà, öåíòðàëüíà ³ ï³âäåííà),
òðèíàäöÿòü äèâ³ç³é, ñ³ìäåñÿò äâà ïîëêè, äâàíàäöÿòü îêðåìèõ áàòàëüéîí³â ³
äåâ’ÿòü äèâ³ç³îí³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ12 .
Â áåðåçí³ 1946 ðîêó Íàðîäíèé êîì³ñàð³àò âíóòð³øí³õ ñïðàâ (ÍÊÂÄ) áóâ
ïåðåéìåíîâàíèé, ÿê ³ óñ³ ³íø³ Íàðîäí³ êîì³ñàð³àòè, íà Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ
ñïðàâ (ÌÂÄ). Ó çâ’ÿçêó ç öèì óæå ÷èííå Óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ
áóëî ïåðåéìåíîâàíî íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÌÂÄ13 .
Íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ðàäè ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ¹ 2398-1019ññ â³ä 30 æîâòíÿ
1946 ðîêó çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü â³éñüê ÍÊÂÄ çìåíøåíî íà 100000 ñîëäàò³â. Çà
íîâèìè ï³äðàõóíêàìè, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ñêëàäàëà
69767 ñîëäàò³â (íàêàç ÌÂÄ ¹ 001080 â³ä 7 ãðóäíÿ 1946 ðîêó)14 . 21 ñ³÷íÿ
1947 ðîêó íà ï³äñòàâ³ íàêàç³â ÌÂÄ ³ Ì³í³ñòåðñòâà äåðæàâíî¿ áåçïåêè (ÌÃÁ)
¹ 0074/0029 Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ÌÂÄ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ ÌÃÁ ³
çì³íþâàëè íàçâó íà Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ÌÃÁ. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Âíóòð³øí³õ
Â³éñüê ó íîâå ì³í³ñòåðñòâî çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³éñüê ñêëàäàëà 71322
ñîëäàòè15 . Íîâå ï³äïîðÿäêóâàííÿ íå âíåñëî ³ñòîòíèõ çì³í ó ñòðóêòóðó
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê: óæå íàÿâíèé â³ää³ë ñàí³òàðíî¿
ñëóæáè ïåðåôîðìóâàëè ó ìåäè÷íèé â³ää³ë, ñòâîðåíî â³ää³ë â³éñüêîâîãî
áóä³âíèöòâà16 . Ñòàíîì íà 30 ñ³÷íÿ 1947 ðîêó äî ñêëàäó Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÌÃÁ
âõîäèëè: Óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó, Óïðàâë³ííÿ
Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ó Í³ìå÷÷èí³, îäíà ìîòîðèçîâàíà äèâ³ç³ÿ, â³ñ³ì ñòð³ëåöüêèõ
äèâ³ç³é, ñîðîê ïîëê³â, ÿê³ âõîäèëè äî îêðóã³â òà ç’ºäíàíü, òðè ïîëêè ³ äâà
áàòàëüéîíè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ,
îäèí áàòàëüéîí â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà, äâàíàäöÿòü îêðåìèõ äèâ³ç³îí³â
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ äâ³ îêðåì³ ñòð³ëåöüê³ ðîòè17 .
Íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ðàäè ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ¹ 1482-748ññ â³ä 6 òðàâíÿ
1951 ðîêó ³ íàêàçó ÌÃÁ ¹ 00434 â³ä 19 òðàâíÿ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
______________________________________
11 РГВА. – Ф. 38650. – Т. 89; Ф. 40600. – Оп. 1. – Т. 21.
12 Там само. – Ф. 38650. – Оп. 1. – Т. 89.
13 Там само.. – Ф. 38650. – Оп. 1. – Т. 101.
14 Там само. – Т. 345.
15 Там само. – Т. 1.
16 Там само.
17 Там само.
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Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÌÃÁ ³ Óïðàâë³ííÿ Â³éñüê óðÿäîâîãî âèñîêî÷àñ-
òîòíîãî çâ’ÿçêó ÌÃÁ áóëè îá’ºäíàí³ ó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿
îõîðîíè ÌÃÁ, à Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ³ Â³éñüêà óðÿäîâîãî çâ’ÿçêó ïå-
ðåôîðìîâàíî ó Âíóòð³øíþ îõîðîíó ÌÃÁ18 . Ò³ëüêè ï³äðîçä³ëè â³éñüê
ÌÃÁ, ÿê³ ïåðåáóâàëè çà ìåæàìè ÑÐÑÐ, 1-à ìåõàí³çîâàíà äèâ³ç³ÿ ³ì. Ôå-
ë³êñà Äçåðæèíñüêîãî çáåðåãëè êîëèøíþ íàçâó Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÌÃÁ19 .
Íà ï³äñòàâ³ çãàäàíèõ âèùå ïðàâîâèõ àêò³â òàêîæ ðåîðãàí³çîâàíî
ñòðóêòóðó Âíóòð³øíüî¿ îõîðîíè: Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ï³äïîðÿäêîâó-
âàëèñü òàê³ îðãàí³çàö³éí³ ï³äðîçä³ëè: Óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ îõîðîíè
îêðóã³â (Óêðà¿íñüêîãî ³ Ëèòîâñüêîãî), Â³ää³ë âíóòð³øíüî¿ îõîðîíè (óòâî-
ðåíèé íà áàç³ äèâ³ç³¿), Îêðåìèé â³ää³ë âíóòð³øíüî¿ îõîðîíè (íà áàç³ ïîë-
êó), äèâ³ç³îí âíóòð³øíüî¿ îõîðîíè (íà áàç³ áàòàëüéîíó), êîìåíäàòóðà (íà
áàç³ ðîòè), ³ ãðóïà (íà áàç³ âçâîäó)20 .
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ: 1ìä ³ì. Ô. Äçåð-
æèíñüêîãî, Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ÌÃÁ, ÿê³ ïåðåáóâàëè çà ìåæàìè ÑÐÑÐ
(äåñÿòü ïîëê³â ó Í³ìå÷÷èí³), ï³äðîçä³ëè âíóòð³øíüî¿ îõîðîíè, ÿê³
áîðîëèñÿ ç³ çáðîéíèì ï³äï³ëëÿì (âîíè âõîäèëè äî ñêëàäó Óêðà¿íñüêîãî ³
Ëèòîâñüêîãî îêðóã³â, äâà â³ää³ëè – Ëèòâà ³ Åñòîí³ÿ, ø³ñòü â³ää³ë³â –
Á³ëîðóñ³ÿ), ³ îêðåì³ â³ää³ëè (îäèí ó Ëåí³íãðàä³ òà äåâ’ÿòíàäöÿòü ó
Òá³ë³ñ³)21 .
6 áåðåçíÿ 1953 ðîêó ç’ÿâèâñÿ ñï³ëüíèé íàêàç ÖÊ ÊÏÐÑ, Ïðåçèä³¿
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ïðî îá’ºäíàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ Ì³í³ñòåðñòâà äåðæàâíî¿ áåçïåêè. Íîâîìó ì³í³ñòåðñòâó
ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ Âíóòð³øíÿ îõîðîíà ³ Âíóòð³øí³ Â³éñüêà. Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ îõîðîíè ÌÂÄ ñêëàäàëîñÿ ³ç ñåêðåòàð³àòó,
øòàáó, ïîë³òè÷íîãî â³ää³ëó, â³ää³ëó êàäð³â, ³íòåíäàíòñüêîãî â³ää³ëó,
ìåäè÷íîãî â³ää³ëó, â³ää³ëó çàñîá³â âèñîêî÷àñòîòíîãî çâ’ÿçêó, à òàêîæ
ñëóæá: àâòîìîá³ëüíî-áðîíüîâî¿ ³ âåòåðèíàðíî¿22 . Òàê 1954 ðîêó íà
ï³äñòàâ³ íàêàçó Ðàäè ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ¹ 2572/ðñ â³ä 12 áåðåçíÿ ³ íàêàçó
ÌÂÄ ¹ 00260 â³ä 29 áåðåçíÿ îá’ºäíàíî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿
îõîðîíè ³ Óïðàâë³ííÿ êîíâîéíî¿ îõîðîíè ÌÂÄ â Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüî¿ ³ êîíâîéíî¿ îõîðîíè ÌÂÄ23 .
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì öèõ â³éñüê, íåçàëåæíî â³ä ¿õ íàçâè, ÷àñó
³ñíóâàííÿ, ï³äïîðÿäêóâàííÿ ³ âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè áóëà áîðîòüáà ç
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèìè ðóõàìè íà òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ ³ çà éîãî êîðäîíàìè.
Êð³ì öüîãî âîíè âåëè ñïîñòåðåæåííÿ â ì³ñöÿõ çàñëàííÿ ïîë³òè÷íèõ
______________________________________
18 РГВА. – Ф. 38650.  – Оп. 1. – Т. 1.
19 Там само.
20 Там само.
21 Там само.
22 Там само. – Т. 391.
23 Там само. – Ф. 38650.  – Оп. 1. – Т. 391.
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â’ÿçí³â, çàéìàëèñÿ îõîðîíîþ, áóä³âíèöòâîì ³ ðåìîíòîì îñîáëèâî
âàæëèâèõ äåðæàâíèõ îá’ºêò³â òà óðÿäîâî¿ ë³í³¿ âèñîêî÷àñòîòíîãî çâ’ÿçêó.
Ï³ä ÷àñ â³éíè ö³ â³éñüêà óòâîðþâàëè ãàðí³çîíè â ì³ñòàõ, ÿê³ âèçâîëèëà
×åðâîíà àðì³ÿ, ðîçøóêóâàëè äèâåðñ³éí³ ãðóïè, ñêèíåí³ çà ë³í³þ ôðîíòó,
³ ë³êâ³äîâóâàëè íåâåëèê³ í³ìåöüê³ ÷àñòèíè, ÿê³ çàëèøèëèñü ó òèëàõ,
çàïîá³ãàëè äåçåðòèðñòâó, ìàðîäåðñòâó é óõèëÿííþ â³ä ïðèçîâó äî
×åðâîíî¿ àðì³¿. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âîºííèõ ä³é ö³ â³éñüêà âèêîðèñòîâóâàëè
ÿê ïàòðóëüí³ ñëóæáè â Ìîñêâ³, Ëåí³íãðàä³, Êèºâ³, Òá³ë³ñ³, Òàøêåíò³,
Àëìà-Àò³, Ôðóíçå, Ðîñòîâ³-íà-Äîíó ³ Îäåñ³, òàêîæ âîíè îõîðîíÿëè
âàæëèâ³ ïðîìèñëîâ³ îá’ºêòè, äîðîãè ³ ìîñòè.
Ïåðøèì êåð³âíèêîì Óïðàâë³ííÿ îïåðàòèâíèõ â³éñüê ÍÊÂÄ áóâ
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ïàâëî Àðòåì’ºâ – ç áåðåçíÿ äî 30 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó.
Ï³ñëÿ íüîãî çà ïîðÿäêîì: ãåíåðàë-ìàéîð Îëåêñàíäð À÷êàñîâ – ç 30 ÷åðâíÿ
1941 ðîêó äî 16 ãðóäíÿ 1941 ðîêó, éîãî íàñòóïíèêîì áóâ ïîëêîâíèê
Êðèï÷àíñüêèé – ç 2 äî 9 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ²âàí Øåðåäåãà
– ç 15 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó äî 28 æîâòíÿ 1944 ðîêó, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ìîéñåé
Ñëàäêåâè÷ – ç 28 æîâòíÿ 1944 ðîêó äî 9 êâ³òíÿ 1946 ðîêó, ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò Ïåòðî Áóðìàê – ç 9 êâ³òíÿ 1946 ðîêó äî 19 áåðåçíÿ 1953 ðîêó,
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Òàðàñ Ô³ë³ïïîâ – ç 19 áåðåçíÿ 1953 ðîêó äî 29 áåðåçíÿ
1954 ðîêó.
СтрÀ³тÀра, ³іль³ість і завдання Війсь³ охорони тилів
діючої Червоної армії
Ðàäÿíñüê³ ìîá³ë³çàö³éí³ ïëàíè ïåðåäáà÷àëè, ùî íà ìîìåíò âèáóõó
â³éíè Ïðèêîðäîíí³ â³éñüêà ÍÊÂÄ áóäóòü ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ êîìàí-
äóâà÷àì ôðîíò³â, óòâîðþþ÷è, â³äòàê, ï³äðîçä³ëè, ÿê³ á îõîðîíÿëè òèëè
ä³þ÷èõ â³éñüê24 . Ï³ñëÿ âèáóõó â³éíè ç Í³ìå÷÷èíîþ öåé ïëàí áóëî ðåàë³-
çîâàíî, àëå ö³íîþ ïîðàçîê ×åðâîíî¿ àðì³¿. Ïðèêîðäîíí³ â³éñüêà íå ò³ëüêè
çä³éñíþâàëè çàâäàííÿ ùîäî îõîðîíè òèë³â, àëå, îêð³ì öüîãî, íà íèõ áóëî
ïîêëàäåíî ôóíêö³þ äî ÿêî¿ âîíè íå áóëè ï³äãîòîâëåí³ – ïðèêðèâàòè ÷àñ-
òèí ×åðâîíî¿ àðì³¿, ùî â³äñòóïàëà. Ùîá ï³äãîòóâàòè Ïðèêîðäîíí³ â³éñüêà
äî âèêîíàííÿ íîâèõ çàâäàíü, 29 âåðåñíÿ, íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÍÊÂÄ
¹ 001379 Óïðàâë³ííÿ Ïðèêîðäîííèõ îêðóã³â ïåðåôîðìîâàíî â Óïðàâ-
ë³ííÿ Â³éñüê ÍÊÂÄ îõîðîíè òèë³â ôðîíòó, ïðèêîðäîíí³ ÷àñòèíè – ó ïðè-
êîðäîíí³ ïîëêè25 . Àëå, íåçâàæàþ÷è íà çì³íè, ïîëüîâ³ êîìàíäèðè ³ íàäàë³
âèêîðèñòîâóâàëè ¿õ íà ïåðåäîâ³é.
Íîâà ðåîðãàí³çàö³ÿ â³äáóëàñÿ 28 êâ³òíÿ 1942 ðîêó. Òîãî æ äíÿ
ç’ÿâèâñÿ íàêàç ÍÊÂÄ ¹ 00852, â ÿêîìó éøëîñÿ ïðî ñòâîðåííÿ â ìåæàõ
______________________________________
24 РГВА. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 254.
25 Там само.
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Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê Óïðàâë³ííÿ â³éñüê îõîðîíè
òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿26 . Íîâîñòâîðåíå óïðàâë³ííÿ ñêëàäàëîñÿ ç
äâîõ â³ää³ë³â: îïåðàòèâíîãî ³ ðîçâ³äóâàëüíîãî27 . Éîìó ï³äïîðÿäêîâóâà-
ëèñÿ îäèíàäöÿòü óïðàâë³íü â³éñüê îõîðîíè òèë³â ôðîíòó, îäíà îêðåìà
áðèãàäà Ïðèêîðäîííèõ â³éñüê, òðèäöÿòü ñ³ì ïðèêîðäîííèõ ïîëê³â, ø³ñòü
ïðèêîðäîííèõ â³ää³ë³â, ï’ÿòü îêðåìèõ ïðèêîðäîííèõ êîìåíäàòóð, òðè
îêðåì³ ïðèêîðäîíí³ áàòàëüéîíè ³ äâàäöÿòü òðè ï³äðîçä³ëè ð³çíèõ òèï³â.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü Â³éñüê ÍÊÂÄ äëÿ îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿
ñêëàäàëà 65978 ñîëäàò³â28 .
Ó òðàâí³ 1943 ðîêó Óïðàâë³ííÿ Â³éñüê îõîðîíè òèë³â âèä³ëåíî ç
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ³ ïåðåôîðìîâàíî â Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ Â³éñüê ÍÊÂÄ îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿29 . Äî éîãî
ñêëàäó ââ³éøëè: êåð³âíèöòâî, äåâ’ÿòü â³ää³ë³â (îïåðàòèâíèé, ðîçâ³äó-
âàëüíèé, ïîë³òè÷íèé, îðãàí³çàö³éíî-ìîá³ë³çàö³éíèé, áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè,
çâ’ÿçêó, êàäð³â, ³íòåíäàíòñüêèé ³ ñàí³òàðíèé), òðè ñëóæáè (³íæåíåðíî-
ñàïåðíà, õ³ì³÷íà é âåòåðèíàðíà), ñåêðåòàð³àò30 . Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü îäèíàäöÿòü óïðàâë³íü îõîðîíè òèë³â ôðîíòó, îäíà
îïåðàòèâíà ãðóïà, ñîðîê ÷îòèðè ïðèêîðäîíí³ ïîëêè, îäèí ïðèêîðäîííèé
â³ää³ë, äâ³ îêðåì³ ïðèêîðäîíí³ êîìåíäàòóðè, òðè îêðåì³ ïðèêîðäîíí³
áàòàëüéîíè òà äåâ’ÿòíàäöÿòü ï³äðîçä³ë³â ð³çíèõ òèï³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
â³éñüê ñêëàäàëà 74835 ñîëäàò³â31 . Ùå äî çàê³í÷åííÿ â³éíè íà ïîòðåáè
â³éñüê, ÿê³ îõîðîíÿëè òèëè, áóëî äîäàòêîâî ñôîðìîâàíî: îäíå óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè òèë³â ôðîíòó, äåñÿòü ïðèêîðäîííèõ ïîëê³â, äâàíàäöÿòü îêðåìèõ
ìàíåâðîâèõ ãðóï ³ òðè îêðåì³ êîíòðîëüí³ ïóíêòè (â ñêëàä³ â³éñüê îõîðîíè
òèë³â Ëåí³íãðàäñüêîãî ôðîíòó. Â öåé ÷àñ äî ×åðâîíî¿ àðì³¿ áóëî ïðèéíÿòî
îäèí ìîòîðèçîâàíèé ïîëê (33-é) ³ äâà îêðåì³ áàòàëüéîíè ï³õîòè (125-é ³
126-é). Íàòîì³ñòü ðîçôîðìîâàíî Óïðàâë³ííÿ â³éñüê îõîðîíè òèë³â 3-ãî
Ïðèáàëò³éñüêîãî ôðîíòó ³ ùå äåê³ëüêà íåâåëèêèõ ÷àñòèí.
Ó æîâòí³ 1943 ðîêó Ïðèêîðäîííèì â³éñüêàì ÍÊÂÄ áóëî ïåðåäàíî
32-é ïðèêîðäîííèé ïîëê32 . Ó òðàâí³ 1944 ðîêó, â çâ’ÿçêó ç ð³øåííÿì
âëàäè ÑÐÑÐ ïðî âñòàíîâëåííÿ çàõ³äíîãî êîðäîíó äåðæàâè, ç³ ñêëàäó
â³éñüê îõîðîíè òèë³â âèä³ëåíî ùå äåê³ëüêà ÷àñòèí, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ
ôîðìóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â Ïðèêîðäîííèõ â³éñüê ÍÊÂÄ. Â öåé æå ÷àñ
ïåðåäàíî Óïðàâë³ííþ Â³éñüê îõîðîíè òèë³â 4-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó
ø³ñòü ïðèêîðäîííèõ ïîëê³â (23-é, 26-é, 79-é, 95-é, 123-é, 124-é),
______________________________________
26 РГВА. – Ф. 40600. – Оп. 1. – Т. 80.
27 Там само. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 237.
28 Там само. – Т. 254.
29 Там само. – Т. 95; Ф. 38650. – Оп. 1. – Т. 1524; Ф. 40600. – Оп. 1. – Т. 8.
30 Там само. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 161.
31 Там само. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 254.
32 Там само.
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îêðåìó ìîá³ëüíó ãðóïó, îêðåìó ðîòó çâ’ÿçêó ³ äâ³ â³éñüêîâ³ øêîëè33 . Ó
âåðåñí³ Ïðèêîðäîííèì â³éñüêàì ïåðåäàíî ï³äðîçä³ëè: äâà óïðàâë³ííÿ
â³éñüê îõîðîíè òèë³â ôðîíòó (Êàðåëüñüêîãî ³ Ëåí³íãðàäñüêîãî), äåñÿòü
ïðèêîðäîííèõ ïîëê³â (1-é, 9-é, 72-é, 73-é, 80-é, 82-é, 101-é, 103-é,
104-é ³ 133-é), òðè îêðåì³ ïðèêîðäîíí³ áàòàëüéîíè (100-é, 181-é ³ 185-é),
äâ³ îêðåì³ ïðèêîðäîíí³ êîìåíäàòóðè (17-ó ³ 20-ó), òðè îêðåì³ ðîòè çâ’ÿçêó
(100-ó, 101-ó ³ 102-ó), äâ³ ãàðí³çîíí³ êîìåíäàòóðè (â Ìóðìàíñüêó ³
Ëåí³íãðàä³) òà íèçêó ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â. Ó ëèñòîïàä³ ïåðåäàíî 106-é
ïðèêîðäîííèé ïîëê ³ 99-é ïðèêîðäîííèé â³ää³ë34 .
15 æîâòíÿ 1944 ðîêó íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÍÊÂÄ ¹ 001266 ó ñêëàä³
Â³éñüê îõîðîíè òèë³â áóëà ñôîðìîâàíà çâåäåíà äèâ³ç³ÿ Â³éñüê ÍÊÂÄ. Äî
íå¿ âõîäèëè: êîìàíäóâàííÿ äèâ³ç³¿, 2-é, 11-é, 18-é, 98-é ³ 108-é
ïðèêîðäîíí³ ïîëêè, 145-é ìîòîðèçîâàíèé ïîëê, 198-é îêðåìèé ìî-
òîðèçîâàíèé áàòàëüéîí Âíóòð³øí³õ Â³éñüê, 104-é ïðèêîðäîííèé â³ää³ë
Ïðèêîðäîííèõ â³éñüê, 107-à îêðåìà ìîá³ëüíà ãðóïà, îêðåìà ðîòà çâ’ÿçêó
(ç Âíóòð³øí³õ Â³éñüê), îêðåìà ñàïåðíà ðîòà (ç Âíóòð³øí³õ Â³éñüê),
ñàí³òàðíà ðîòà, ïîëüîâà ïåêàðíÿ, âåòåðèíàðíèé ëàçàðåò ³ ñòàíö³ÿ â³éñü-
êîâî¿ ïîøòè. Íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê
¹ 0018 â³ä 20 æîâòíÿ 1944 ðîêó êåð³âíèöòâî äèâ³ç³¿ ñòâîðþâàëîñÿ íà
áàç³ êîìàíäóâàííÿ 9-¿ ñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê35 . Çâåäåíà
äèâ³ç³ÿ ïðèçíà÷àëàñü äëÿ áîðîòüáè ç ï³äï³ëëÿì íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³. Ó
ñ³÷í³ 1945 ðîêó çâåäåíà äèâ³ç³ÿ (çà âèíÿòêîì 107-¿ ìîá³ëüíî¿ ãðóïè òà 104-
ãî ïðèêîðäîííîãî â³ää³ëó) áóëà ïåðåäàíà Âíóòð³øí³ì Â³éñüêàì36 . Ó
Ïîëüù³ âîíà ìàëà íàçâó 64-à äèâ³ç³ÿ ï³õîòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ. Ó
ñ³÷í³ 1945 ðîêó Âíóòð³øí³ì Â³éñüêàì ïåðåäàíî äâà ïðèêîðäîíí³ ïîëêè
(88-é ³ 337-é), à Ïðèêîðäîííèì â³éñüêàì – 104-é ïðèêîðäîííèé â³ää³ë37 .
Ñòàíîì íà 5 òðàâíÿ 1945 ðîêó, â³äðàçó æ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
â³éñüêîâèõ ä³é, äî ñêëàäó Â³éñüê îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿
âõîäèëè: äåâ’ÿòü óïðàâë³íü îõîðîíè òèë³â ôðîíòó, òðèäöÿòü ñ³ì
ïðèêîðäîííèõ ïîëê³â, äåñÿòü îêðåìèõ ìàíåâðîâèõ ãðóï, äåâ’ÿòü îêðåìèõ
ðîò çâ’ÿçêó, äåâ’ÿòü ñåðæàíòñüêèõ øê³ë ³ íèçêà ³íøèõ äð³áíèõ
ï³äðîçä³ë³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³éñüê ñêëàäàëà 61953 ñîëäàòè38 .
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè ³ ðîçôîðìóâàííÿ ôðîíò³â ïî÷àëèñÿ çì³íè ó
Â³éñüê îõîðîíè òèë³â. Íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÍÊÂÄ ¹ 00805 â³ä 9 ëèïíÿ
1945 ðîêó Óïðàâë³ííÿ Â³éñüê îõîðîíè òèë³â 1-ãî Á³ëîðóñüêîãî ôðîíòó
áóëî ïåðåôîðìîâàíå â Óïðàâë³ííÿ Â³éñüê îõîðîíè òèë³â Ãðóïè
______________________________________
33 РГВА. – Ф. 38880. – Оп. 1. – Т. 254.
34 Там само.
35 Там само. – Т. 17.
36 Там само. – Ф. 40600. – Оп. 1. – Т. 110.
37 Там само.
38 Там само. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 254.
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Ðàäÿíñüêèõ îêóïàö³éíèõ â³éñüê ó Í³ìå÷÷èí³, Óïðàâë³ííÿ 2-ãî Á³ëî-
ðóñüêîãî ôðîíòó – â Óïðàâë³ííÿ Ï³âí³÷íî¿ ãðóïè Ðàäÿíñüêèõ â³éñüê,
Óïðàâë³ííÿ 2-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó – â Óïðàâë³ííÿ Öåíòðàëüíî¿
ãðóïè Ðàäÿíñüêèõ â³éñüê, Óïðàâë³ííÿ 3-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó – â
Óïðàâë³ííÿ Ï³âäåííî¿ ãðóïè Ðàäÿíñüêèõ â³éñüê39 . Çà öèì æå íàêàçîì
ðîçôîðìîâàíî Óïðàâë³ííÿ â³éñüê îõîðîíè òèë³â Ñàìëàíñüêî¿ ãðóïè 3-ãî
Á³ëîðóñüêîãî ôðîíòó, à â ðåçåðâ Ãîëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ Â³éñüê ÍÊÂÄ
îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿ ïåðåäàíî: â³éñüêà Óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè òèë³â 3-ãî Á³ëîðóñüêîãî ôðîíòó, 1-ãî ³ 4-ãî ôðîíò³â, 12-é, 13-é,
31-é, 33-é, 86-é, 92-é, 130-é, 132-é, 134-é, 215-é, 217-é ³ 220-é ïðè-
êîðäîíí³ ïîëêè40 .
ßê óæå ðàí³øå çãàäóâàíî, 13 æîâòíÿ ç’ÿâèâñÿ íàêàç, ÿêèé ë³êâ³-
äîâóâàâ Ãîëîâíå Óïðàâë³ííÿ41 . Éîãî ðîçôîðìóâàííÿ ³ ïåðåäà÷ó ï³äðîç-
ä³ë³â Ãîëîâíîìó Óïðàâë³ííþ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ áóëî çàê³í÷åíî 4
ãðóäíÿ 1945 ðîêó42 . Çàâäàííÿ Â³éñüê îõîðîíè òèë³â ×åðâîíî¿ àðì³¿ âè-
êëàäåí³ â äîêóìåíò³ â³ä 28 êâ³òíÿ 1942 ðîêó çà ï³äïèñàìè çàñòóïíèêà
íàðîäíîãî êîì³ñàðà îáîðîíè ³ çàñòóïíèêà íàðîäíîãî êîì³ñàðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ:
“1. Áîðîòüáà ç äèâåðñàíòàìè, øïèãóíàìè ³ áàíäèòñüêèìè åëåìåíòàìè
ó òèëàõ ôðîíòó.
2. Áîðîòüáà ç äåçåðòèðàìè ³ ìàðîäåðàìè.
3. Ë³êâ³äàö³ÿ äð³áíèõ ÷àñòèí ³ âîðîæèõ ãðóï, ÿê³ ïðîíèêëè àáî áóëè
ñêèíåí³ çà ë³í³þ ôðîíòó.
4. Â ñïåö³àëüíèõ ñèòóàö³ÿõ (çà çãîäîþ Âîºííî¿ Ðàäè ôðîíòó) – îõîðîíà
êîìóí³êàö³éíèõ ë³í³é ó ïðèçíà÷åíèõ ðåã³îíàõ.
5. Âèêðèòòÿ ³ çàòðèìàííÿ àãåíò³â ïðîòèâíèêà, çðàäíèê³â òà êîëà-
áîðàö³îí³ñò³â íà òåðèòîð³ÿõ, ÿê³ âèçâîëèëà ×åðâîíà àðì³ÿ.
6. Çàïîá³ãàííÿ âèÿâàì áóäü-ÿêèõ àíòèðàäÿíñüêèõ, áàíäèòñüêèõ
(“áàíäïðîÿâëåíèÿ” – ó òåðì³íîëîã³¿ ÍÊÂÄ – íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ
àíòèðàäÿíñüêîãî çáðîéíîãî ï³äï³ëëÿ. – Ç. Ï.) âèÿâ³â ó òèëàõ ôðîíòó,
çàòðèìàííÿ îðãàí³çàòîð³â ³ ó÷àñíèê³â òàêèõ ðóõ³â.
7. Âïðîâàäæåííÿ ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè ÍÊÂÄ â³éñüêîâîãî ïîðÿäêó â
ïðèôðîíòîâ³é çîí³”43 .
Ïåðøèì êåð³âíèêîì Óïðàâë³ííÿ â³éñüê ÍÊÂÄ îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿
×åðâîíî¿ àðì³¿ áóâ êîì³ñàð äåðæàâíî¿ áåçïåêè ²² ðàíãó Îëåêñàíäð
Ëåîíòüºâ – â³ä 23 êâ³òíÿ 1942 ðîêó äî 13 âåðåñíÿ 1943 ðîêó. Éîãî íà-
______________________________________
 39 РГВА. – Ф. 40600. – Оп. 1. – Т. 124.
40 Там само.
41 Там само. – Т. 21; Там само. – Ф. 38650. – Оп. 1. – Т. 89.
42 Там само. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 27.
43 Там само. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 161.
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ñòóïíèêîì áóâ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ²âàí Ãîðáàòþê â³ä 14 âåðåñíÿ 1943 ðîêó
äî 22 ãðóäíÿ 1945 ðîêó.
II.ДіяльністьВійсь³НКВДпротипідпілля
на ³олишніх східних землях
IIРечіПосполитої
Çã³äíî ç ïîä³ëîì çàâäàíü íà òåðèòîð³¿, ÿêó çàéìàëà ×åðâîíà àðì³ÿ,
ïåðøèìè ó áîðîòüáó ç ï³äï³ëëÿì âñòóïàëè Â³éñüêà ÍÊÂÄ îõîðîíè òèë³â,
ÿê³ áóëè ðîçì³ùåí³ áåçïîñåðåäíüî â òèëó ôðîíòó ³ ïåðåñóâàëèñÿ ðàçîì ³ç
íèì. Ï³ñëÿ ïåðåì³ùåííÿ ë³í³¿ ôðîíòó çà÷èñòêó çä³éñíþâàëè Âíóòð³øí³
Â³éñüêà ÍÊÂÄ.
Çà îö³íêîþ Ãîëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê, íàéçàãðîç-
ëèâ³øîþ òà íàéàêòèâí³øîþ ä³ÿëüí³ñòü íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó (çà
òåðì³íîëîã³ºþ ÍÊÂÄ – “áàíäôîðìèðîâàíèÿ”) áóëà ó çàõ³äíèõ ÷àñòèíàõ
Óêðà¿íñüêî¿ òà Á³ëîðóñüêî¿ ðåñïóáë³ê, ó Ïðèáàëò³éñüêèõ ðåñïóáë³êàõ
(Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà, Åñòîí³ÿ) ³ íà òåðèòîð³¿ Ï³âí³÷íîãî Êàâêàçó44 .
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íàéá³ëüøà çàãðîçà áóëà ç áîêó óêðà¿íñüêîãî
ï³äï³ëëÿ, öèâ³ëüíîãî (Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â, ÿêó
î÷îëþâàâ Ñòåïàí Áàíäåðà), ³ â³éñüêîâîãî, ç ÿêèì áåçïîñåðåäíüî áóëà
ïîâ’ÿçàíà Óêðà¿íñüêà Ïîâñòàíñüêà Àðì³ÿ òà â³ää³ëè ñàìîîáîðîíè.
Â³éñüêà ÍÊÂÄ ñêåðîâóâàëè íà îêðåì³ òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî äî çàãðîçè.
Òàêèì ÷èíîì ó çàõ³äíèé ðåã³îí Óêðà¿íè íà áîðîòüáó ç ÎÓÍ-ÓÏÀ 1944 ðîêó
áóëî ñêåðîâàíî 9-ó ³ 10-ó ñòð³ëåöüê³ äèâ³ç³¿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê,
â³ñ³ìíàäöÿòü êàâàëåð³éñüêèõ ïîëê³â Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ³ îêðåìèé
òàíêîâèé áàòàëüéîí 2-¿ ìåõàí³çîâàíî¿ äèâ³ç³¿ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê; ðàçîì
– 32118 ñîëäàò³â ³ 22 òàíêè ÁÒ-7. Ö³ ñèëè ââ³éøëè äî ñêëàäó ñòâîðåíîãî
ðàí³øå (1943) Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó ÍÊÂÄ45 . Ê³ëüê³ñòü â³éñüê ó öüîìó
îêðóç³ áóëà íåäîñòàòíüîþ, òîìó ï³ä ê³íåöü áåðåçíÿ ¿õ ïîñèëåíî ñòð³-
ëåöüêèìè áðèãàäàìè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê – 16-þ, 18-þ, 24-þ òà 25-þ.
(Ðîçì³ùåííÿ ï³äðîçä³ë³â Âíóòð³øí³õ Â³éñüê Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó ïî-
êàçàíî ó äîäàòêó 1.)
Ó 1944 ðîö³ Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ÍÊÂÄ ïðîâåëè íà òåðèòîð³¿ Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè 4836 îïåðàö³é ïðîòè ï³äï³ëëÿ. Â ðåçóëüòàò³ ñóòè÷îê çàãèíóëî
27584 ÷ëåíè ï³äï³ëëÿ, çàõîïëåíî 37193. Çàãàëüí³ âòðàòè ï³äï³ëëÿ ñêëàëè
67136 îñ³á46 . Âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê áóëè íàñòóïíèìè: 683 âáèòèõ,
______________________________________
44 РГВА. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 140.
45 Там само.
 46 Там само. Варто зазначити, що в окремих звітах Внутрішніх військ НКВД за 1944
рік трапляються розбіжності у підрахунках. Так, у 144 томі наведено такі дані за
період лютого – першої половини березня 1944 року: у період від 1 лютого до 15 травня
1944 року на Волині проведено 394 операції проти підпілля – 5 у лютому, 67 у
березні, 270 у квітні і 52 до першої половини травня. Зафіксовано такі втрати:
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1039 ïîðàíåíèõ, ðàçîì 1722 ñîëäàòè47 . Ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Á³ëîðóñ³¿ òàêîæ
ñòâîðåíî îêðóã ÍÊÂÄ, ÿêèé ïðèçíà÷àâñÿ äëÿ áîðîòüáè ç ï³äï³ëëÿì.
Íàéá³ëüøó íåáåçïåêó ñòàíîâèëà Àðì³ÿ Êðàéîâà. Ó ñêëàä³ Á³ëîðóñüêîãî
îêðóãó ÍÊÂÄ ñïî÷àòêó áóëè 6-à ³ 7-à ñòð³ëåöüê³ äèâ³ç³¿ Âíóòð³øí³õ
Â³éñüê ³ 87-é ñòð³ëåöüêèé ïîëê Âíóòð³øí³õ Â³éñüê. ×åðåç äåê³ëüêà
ì³ñÿö³â ö³ ñèëè áóëè çì³öíåí³ 10-þ ñòð³ëåöüêîþ äèâ³ç³ºþ Âíóòð³øí³õ
Â³éñüê48 . Ó 1944 ðîö³ çãàäàí³ âèùå Â³éñüêà ïðîâåëè 253 îïåðàö³¿ ïðîòè
ï³äï³ëëÿ. Â ðåçóëüòàò³ ñóòè÷îê çàãèíóëî 953 îñîáè, ïîðàíåíî 7, çà-
õîïëåíî 3748. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âòðàò ï³äï³ëëÿ ñêëàëà 4690 îñ³á49 .
Âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê: 38 óáèòèõ, 35 ïîðàíåíèõ, ðàçîì – 73 îñîáè50 .
Íà òåðèòîð³¿ Ïðèáàëò³éñüêèõ ðåñïóáë³ê òàêîæ ñòâîðåíî Îêðóã ÍÊÂÄ,
ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç 4-¿ ³ 5-¿ ñòð³ëåöüêèõ äèâ³ç³é Âíóòð³øí³õ Â³éñüê51 . Íà
òåðèòîð³¿ Ëèòâè ä³ÿëà 4 ñä, íà òåðèòîð³¿ Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿ – 5 ñä. Ó 1944 ðî-
ö³ âîíè ïðîâåëè çà çàãàëüíèìè ï³äðàõóíêàìè 365 îïåðàö³é ïðîòè ï³äï³ëëÿ,
íà òåðèòîð³¿ Ëèòâè áóëî ïðîâåäåíî 306 îïåðàö³é, íà òåðèòîð³¿ Ëàòâ³¿ ³
Åñòîí³¿ – 59 îïåðàö³é. Â ðåçóëüòàò³ ñóòè÷îê çàãèíóëî 870 ÷ëåí³â ï³äï³ëëÿ
(ó Ëèòâ³ – 799, ó Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿ –71), ïîðàíåíî 108 (93 – ó Ëèòâ³, 15
– ó Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿ ), çàõîïëåíî 2325 îñ³á (1980 ó Ëèòâ³, 345 ó Ëàòâ³¿ òà
Åñòîí³¿).
Â³äïîâ³äíî, çàãàëüí³ âòðàòè ï³äï³ëëÿ ñêëàëè 3303 îñîáè, ó Ëèòâ³ –
2872, ó Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿ 43152 . Âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê: 23 âáèòèõ (9 ó
______________________________________
Місяць Втрати підпілля Втрати Внутрішніх Військ
лютий (152 вбитих 1 поранений 116 захоплених) 23 вбитих 1 поранений
березень 1670 156 1853 95 98
квітень 5160 1073 5400 185 228
до 15 травня 141 3 866 3 8
Так, у період від 1 лютого до 15 травня 1944 року втрати підпілля на Волині
склали: 7123 вбитих, 1233 поранених. Схоплено 8235 членів підпілля. Загальні втрати
склали 16591 особу.
Втрати військ НКВД були такі: 306 убитих і 335 поранених.
Але в 140 томі подано такі підрахунки: 27610 вбитих, 2363 поранених, 37953
схоплених, разом – 67925 осіб. Втрати військ НКВД: 688 убитих, 1040 поранених,
разом – 1728 солдат. Найбільш достовірними я вважаю дані вказані у квартальних
доповідях (окремо за кожен місяць).
47 РГВА. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 140. Інші доповіді наводять такі дані: 816 убитих,
1110 поранених, разом – 1926 солдат.
48 Там само.
49 Там само.
50 Там само. В іншому звіті наведено такі дані про втрати Внутрішніх Військ
Білоруського Округу: 55 убитих і 46 поранених, разом – 101 солдат. Дані, які
подано в головному тексті, я вважаю найдостовірнішими (на основі квартальних
звітів). На мою думку, щораз більша кількість у числі вбитих і поранених солдатів
виникає через різні нещасні випадки, що входять у загальну кількість втрат.
51 Там само.
 52 Там само.
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Ëèòâ³, 14 ó Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿), 24 ïîðàíåíèõ (19 ó Ëèòâ³ ³ 5 ó Ëàòâ³¿ òà
Åñòîí³¿)53 . Ðàçîì – 47 ñîëäàò³â (28 ó Ëèòâ³ ³ 19 ó Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿ ). Ö³
ï³äðàõóíêè âàðòî ïðîàíàë³çóâàòè òîìó, ùî âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî ê³ëüê³ñòü
³ àêòèâí³ñòü ï³äï³ëëÿ íà ö³é òåðèòîð³¿.
 Íà ñõ³äíèõ çåìëÿõ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, äîâîºííèõ êîðäîíàõ Ëèòâè,
Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿ Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ÍÊÂÄ ïðîâåëè 5545 îïåðàö³é ïðîòè
ï³äï³ëëÿ. Ñåðåä íèõ 88,67% îïåðàö³é ïðîâåëè Âíóòð³øí³ Â³éñüêà
Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó, ÿê³ ðîçì³ùóâàëèñü ó êîëèøí³õ ï³âäåííî-ñõ³äíèõ
âîºâîäñòâàõ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Â³éñüêà Á³ëîðóñüêîãî îêðóãó ÍÊÂÄ
ïðîâåëè 4,64% âñ³õ îïåðàö³é, à â³éñüêà Ïðèáàëò³éñüêîãî îêðóãó – 6,69%
îïåðàö³é: 5,61% ó Ëèòâ³, 1,82% ó Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿54 .
 Çàãàëüí³ âòðàòè ï³äï³ëëÿ íà ö³é òåðèòîð³¿ ñêëàëè 75132 îñîáè. Óáèòèõ
– 29392, ïîðàíåíèõ – 2474 ³ 43266 ñõîïëåíèõ.
Íà ï³âäåííî-ñõ³äíó òåðèòîð³þ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, äå ä³ÿâ
Óêðà¿íñüêèé îêðóã ÍÊÂÄ, ïðèïàäàº 89,36% çíèùåííÿ ï³äï³ëëÿ, íà
Á³ëîðóñüêèé îêðóã – 6,24%, íà Ïðèáàëò³éñüêèé Îêðóã – 4,40% (3,82% íà
Ëèòâó ³ 0,57% íà Ëàòâ³þ òà Åñòîí³þ). Âáèòèõ, â³äïîâ³äíî, – 93,86%,
3,18% ³ 2,26% (Ëèòâà – 2,72%, Ëàòâ³ÿ òà Åñòîí³ÿ – 0,24% ). Ïîðàíåí³ â
Óêðà¿íñüêîìó îêðóç³ – 95,35%, Á³ëîðóñüêîìó – 0,024% ³
Ïðèáàëò³éñüêîìó – 4,37%.( Ëèòâà – 3,76%, Ëàòâ³ÿ ³ Åñòîí³ÿ – 0,61%).
Ñõîïëåíèõ â Óêðà¿íñüêîìó îêðóç³ – 85,96%, ó Á³ëîðóñüêîìó – 8,66%, ó
Ïðèáàëò³éñüêîìó – 5,37% (Ëàòâ³ÿ – 4,58%, Ëèòâà ³ Åñòîí³ÿ – 0,8%)55 .
Íà öèõ òåðèòîð³ÿõ âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ ñêëàëè 1842 ñîëäàò.
Ñåðåä íèõ 744 âáèòèõ ³ 1098 ïîðàíåíèõ. Íà Óêðà¿íñüêèé îêðóã ïðèïàäàº
93,49% âòðàò, íà Á³ëîðóñüêèé – 3,69%, íà Ïðèáàëò³éñüêèé – 2.55% (Ëèòâà
– 1,52%, Ëàòâ³ÿ ³ Åñòîí³ÿ – 1,03%). Âáèòèõ, â³äïîâ³äíî, – 91,80%, 5,11% ³
3,09% (Ëèòâà – 1,21%, Ëàòâ³ÿ òà Åñòîí³ÿ – 0,46%)56 . (Äîêëàäí³ ï³äðàõóíêè
âòðàò ï³äï³ëëÿ ³ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê âèêëàäåíî â äîäàòêàõ 2–20.)
 Ïðî àêòèâí³ñòü ï³äï³ëëÿ ñâ³ä÷àòü ³ íàïàäè íà ï³äðîçä³ëè òà ãàðí³çîíè
Âíóòð³øí³õ Â³éñüê. Ó 1944 ðîö³ çä³éñíåíî 49 òàêèõ íàïàä³â: 30 â
Óêðà¿íñüêîìó îêðóç³ (61,22%), 14 ó Á³ëîðóñüêîìó (28,57%) ³ 5 ó
Ïðèáàëò³éñüêîìó (10,20%), ó Ëèòâ³ – 6,12%, ó Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿ – 4,08%. Ó
ðåçóëüòàò³ öèõ íàïàä³â Âíóòð³øí³ Â³éñüêà âòðàòèëè 241 ñîëäàòà. Ñåðåä íèõ
– 157 óáèòèõ ³ 84 ïîðàíåíèõ. Â Óêðà¿íñüêîìó îêðóç³ Âíóòð³øí³ â³éñüêà
âòðàòèëè 204 ñîëäàòè (84,65% âòðàò), ñåðåä íèõ 133 âáèòèõ ³ 71 ïîðàíåíèõ
(â³äïîâ³äíî, 84,71% ³ 84,52%), ó Á³ëîðóñüêîìó – 28 ñîëäàò (11,62%), ñåðåä
______________________________________
53 РГВА. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 140. В іншому звіті подані такі дані про втрати: 30
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íèõ 17 óáèòèõ ³ 11 ïîðàíåíèõ (10,83% ³ 13,10%), ó Ïðèáàëò³éñüêîìó – 9 ñîë-
äàò³â (3,73%), ñåðåä íèõ 7 óáèòèõ ³ 2 ïîðàíåí³ (1,27% ³ 2,38%), ó Ëàòâ³¿ òà
Åñòîí³¿ – 5 óáèòèõ ñîëäàò (3,18%)57 . (Äîêëàäí³ ï³äðàõóíêè íàâåäåíî â äîäàòêó
21, çàãàëüí³ äàí³ ïðî ñóòè÷êè ç ï³äï³ëëÿì ó 1944 ðîö³ íàâåäåíî â äîäàòêó 22).
Ó 1945 ðîö³ é íàäàë³ íàéá³ëüøà çàãðîçà áóëà ç áîêó çáðîéíîãî
ï³äï³ëëÿ, ÿêå ä³ÿëî íà òåðèòîð³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, òîáòî â êîëèøí³õ
ï³âäåííî-ñõ³äíèõ âîºâîäñòâàõ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. 1 ëþòîãî 1945 ðîêó
Âíóòð³øí³ â³éñüêà ÍÊÂÄ Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó ñêëàäàëèñÿ ç òàêèõ
ï³äðîçä³ë³â: 16 ñá, 17 ñá, 18 ñá, 19 ñá, 20 ñá, 21 ñá, 24 ñá, 25 ñá, 277ñï ³ 370 ñï.
(Ðîçì³ùåííÿ îêðåìèõ ï³äðîçä³ë³â Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ñõàðàêòåðèçîâàíî â
äîäàòêàõ 23–35).
10 æîâòíÿ 1945 ðîêó íà ï³äñòàâ³ íàêàç³â ÍÊÂÄ ¹ 00154 ³ ¹ 00157
â³éñüêà îêðóãó ðåîðãàí³çîâàíî. Ñòâîðåíî òðè äèâ³ç³¿ ï³õîòè: 62 ñä, 81 ñä ³
82 ñä. Êð³ì öüîãî, äî ñêëàäó â³éñüê îêðóãó ââ³éøëè äâà îêðåì³ ïîëêè: 18 êï
³ 290 ìï. Ðîçôîðìîâàíî 192 ñï, 256 ñï ³ 281 ñï. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³éñüê
â îêðóç³ ñêëàäàëà 16464 ñîëäàòè58 . (Ðîçì³ùåííÿ ï³äðîçä³ë³â
Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ñõàðàêòåðèçîâàíî â äîäàòêó 36).
Ó 1945 ðîö³ Âíóòð³øí³ â³éñüêà ÍÊÂÄ Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó ïðîâåëè
çàãàëîì 21857 îïåðàö³é ïðîòè ï³äï³ëëÿ59 . Ó ðåçóëüòàò³ ï³äï³ëëÿ âòðàòèëî
149209 îñ³á, ñåðåä íèõ 21521 óáèòèé, 58394 ñõîïëåíèõ, 34896 çàòðèìà-
íèõ çà ñï³âïðàöþ ç ï³äï³ëëÿì, 34398 çäàëèñÿ äîáðîâ³ëüíî. Âíóòð³øí³
Â³éñüêà ó ñóòè÷êàõ âòðàòèëè 1305 ñîëäàò³â (506 óáèòèõ, 790 ïîðàíåíèõ ³
9 çíèêëèõ áåçâ³ñòè)60 . (Ðåçóëüòàòè ñóòè÷îê Âíóòð³øí³õ Â³éñüê Óêðà-
¿íñüêîãî îêðóãó ç ï³äï³ëëÿì âèêëàäåíî â äîäàòêàõ 37–40).
Ó Á³ëîðóñüêîìó îêðóç³ ïðîâåäåíî 3785 îïåðàö³é. Ó ðåçóëüòàò³
ï³äï³ëëÿ âòðàòèëî 6163 îñîáè, ñåðåä íèõ 1320 óáèòèõ, 4735 ñõîïëåíèõ ³
108 çäàëèñÿ äîáðîâ³ëüíî. Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ó ñóòè÷êàõ âòðàòèëè 101 ñîë-
äàòà, ñåðåä íèõ 38 óáèòî ³ 63 ïîðàíåíî61 .
Ó Ïðèáàëò³éñüêîìó îêðóç³ ïðîâåäåíî 2914 îïåðàö³é. Ó ðåçóëüòàò³
ï³äï³ëëÿ âòðàòèëî 13332 îñîáè, ñåðåä íèõ 5019 óáèòèõ, 7906 ñõîïëåíèõ ³
407 çäàëèñÿ äîáðîâ³ëüíî). Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ó ñóòè÷êàõ âòðàòèëè 555 ñîë-
äàò³â, ñåðåä íèõ 232 óáèòî ³ 323 ïîðàíåíî62 .
Íà öèõ òåðèòîð³ÿõ Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ÍÊÂÄ ïðîâåëè âñüîãî 28556
îïåðàö³é ïðîòè ï³äï³ëëÿ, çíèùèâøè 168704 ÷ëåí³â ï³äï³ëüíèõ îðãà-
í³çàö³é, ñåðåä íèõ 27860 óáèòèõ, 71035 çàõîïëåíèõ, 34923 çäàëèñÿ
______________________________________
57 РГВА. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 140; Власні процентні підрахунки.
58 Odre de Bataille військ на підставі: РГВА. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 140; Т. 195; Т. 144.
59 РГВА. – Ф. 32880. – Оп. 1. – Т. 243.
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62 Там само.
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äîáðîâ³ëüíî ³ 34896 çàòðèìàíî çà ñï³âïðàöþ ç ï³äï³ëëÿì63 . Âòðàòè
Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ñêëàëè 1961 ñîëäàò, ñåðåä íèõ 776 óáèòèõ, 1095
ïîðàíåíèõ ³ 9 çíèêëèõ áåçâ³ñòè)64 .
Ó ïðîöåíòíîìó â³äíîøåíí³ ðåçóëüòàòè áîðîòüáè ç ï³äï³ëëÿì ó 1945 ðîö³
òàê³: Óêðà¿íñüêèé îêðóã ïðîâ³â 76,54% óñ³õ îïåðàö³é, Á³ëîðóñüêèé îêðóã –
13,25%, Ïðèáàëò³éñüêèé îêðóã – 10,20%. Íà Óêðà¿íñüêèé îêðóã ïðèïàäàº
88,44% çàãàëüíèõ âòðàò ï³äï³ëëÿ, íà Á³ëîðóñüêèé îêðóã 3,65%, íà Ïðè-
áàëò³éñüêèé – 7,90%. Â Óêðà¿íñüêîìó îêðóç³ âáèòî 77,25%, ñõîïëåíî 82,20%,
ó Á³ëîðóñüêîìó îêðóç³ – 4,74% ³ 6,67, ó Ïðèáàëò³éñüêîìó îêðóç³ – 18,02%
³ 11,13%65 . Âíóòð³øí³ â³éñüêà ÍÊÂÄ âòðàòèëè â Óêðà¿íñüêîìó îêðóç³ – 66,55%
óñ³õ ñîëäàò³â, ó Á³ëîðóñüêîìó îêðóç³ – 5,15%, ó Ïðèáàëò³éñüêîìó îêðóç³ –
28,30%. Óáèò³: Óêðà¿íñüêèé îêðóã – 65,21%, Á³ëîðóñüêèé – 4,90%, Ïðèáàë-
ò³éñüêèé – 29,90%. Ïîðàíåí³: Óêðà¿íñüêèé Îêðóã – 64,75%, Á³ëîðóñüêèé –
5,75%, Ïðèáàëò³éñüêèé – 29,50%. Çíèêë³ áåçâ³ñòè: Óêðà¿íñüêèé Îêðóã – 100%66 .
(Çàãàëüí³ ðåçóëüòàòè áîðîòüáè ç ï³äï³ëëÿì ó 1945 ðîö³ âèêëàäåíî â äîäàòêó 41).
Ó 1944–1945 ðîêàõ íà ñõ³äíèõ çåìëÿõ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, â Ëèòâ³, Ëàòâ³¿
òà Åñòîí³¿ Âíóòð³øí³ Â³éñüêà ïðîâåëè âñüîãî 34010 îïåðàö³é ïðîòè ï³äï³ëëÿ,
â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ áóëî âòðà÷åíî 243836 ï³äï³ëüíèê³â (57252 âáèòèõ, 114301
ñõîïëåíèõ, 2474 ïîðàíåíèõ, 34913 çäàëèñÿ äîáðîâ³ëüíî ³ 34896 çàòðèìàíî
çà ñï³âïðàöþ ç ï³äï³ëëÿì). Âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ñêëàëè 3803 ñîëäàòè,
ñåðåä íèõ 1520 óáèòèõ, 2193 ïîðàíåíèõ ³ 9 çíèêëèõ áåçâ³ñòè)67 .
Óêðà¿íñüêèé îêðóã ïðîâ³â óñüîãî 26693 îïåðàö³¿ (78,49% óñ³õ îïå-
ðàö³é), ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóëî âèêðèòî 216348 ÷ëåí³â ï³äï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é
(88,73% çàãàëüíèõ âòðàò ï³äï³ëëÿ), ñåðåä íèõ 49108 óáèòèõ (85,78%), 95587
ñõîïëåíèõ (83,63%), 2359 ïîðàíåíèõ (95,35%), 34398 çäàëèñÿ äîáðîâ³ëüíî
³ 34896 çàòðèìàíî çà ñï³âïðàöþ ç ï³äï³ëëÿì. Âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê
ñêëàëè 3027 ñîëäàò³â (79,60% çàãàëüíèõ âòðàò), ñåðåä íèõ 1189 óáèòèõ
(78,22%), 1829 ïîðàíåíèõ (83,40% ) ³ 9 çíèêëèõ áåçâ³ñòè (100% )68 .
Á³ëîðóñüêèé îêðóã ïðîâ³â 4038 îïåðàö³é (11,87% óñ³õ îïåðàö³é). Ó
ðåçóëüòàò³ ï³äï³ëëÿ âòðàòèëî 10953 îñîáè (4,45% çàãàëüíèõ âòðàò), ñåðåä
íèõ 2225 óáèòèõ (3,94%), 8483 ñõîïëåíèõ (7,42%), 7 ïîðàíåíèõ ³ 108
çäàëèñÿ äîáðîâ³ëüíî. Âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ ñêëàëè 174
ñîëäàòè (4,58%), ñåðåä íèõ 76 óáèòèõ (5%) ³ 98 ïîðàíåíèõ (4,47%)69 .
Ïðèáàëò³éñüêèé îêðóã ïðîâ³â 3270 îïåðàö³é( (9,64% óñ³õ îïåðàö³é). Ó
ðåçóëüòàò³ ï³äï³ëëÿ âòðàòèëî 16635 îñ³á (6,82% çàãàëüíèõ âòðàò), ñåðåä
______________________________________
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íèõ 5889 âáèòèõ (10,29%), 10231 ñõîïëåíèé (8,95%) 108 ïîðàíåíèõ ³ 407 çäà-
ëèñÿ äîáðîâ³ëüíî. Âòðàòè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ ñêëàëè 602 ñîëäàòè
(15,83%), ñåðåä íèõ 255 óáèòèõ (16,78%) ³ 347 ïîðàíåíèõ (15,82%)70 .
Ç óñ³õ ïðîàíàë³çîâàíèõ äàíèõ, áåçïåðå÷íî, âèïëèâàº, ùî ãîëîâí³
ñèëè Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ áóëè ñêåðîâàí³ ïðîòè óêðà¿íñüêîãî
ï³äï³ëëÿ. Ó äîïîâ³äÿõ â³éñüê çà öåé ïåð³îä æîäíîãî ðàçó íå çãàäàíî
îïåðàö³é ïðîòè ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó. ² öå
çðîçóì³ëî, òîìó ùî ï³äðîçä³ëè 27-¿ Âîëèíñüêî¿ Ï³øî¿ Äèâ³ç³¿ ÀÊ
ïåðåéøëè íà çàõ³äíèé áåðåã Áóãó, à ñèëè ÀÊ, ÿê³ çàëèøèëèñÿ, áóëè
çíèùåí³ Â³éñüêàìè ÍÊÂÄ îõîðîíè òèë³â ä³þ÷î¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿ ï³ä ÷àñ
îïåðàö³¿ “Áóðÿ”. Ñòðóêòóðè ÎÓÍ-ÓÏÀ âèòðèìàëè ïðèõ³ä ôðîíòó ³
ðîçïî÷àëè áîðîòüáó ç ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ.
Ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ â Á³ëîðóñüêîìó îêðóç³ ñêëàäàëî ïåðåâàæíó
á³ëüø³ñòü, ³ ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî âåëèêó ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é Âíóòð³øí³õ
Â³éñüê ñïðÿìîâàíî ïðîòè íüîãî. Óêðà¿íñüêå ï³äï³ëëÿ ä³ÿëî ëèøå â
ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ îêðóãó (ï³âäåííå Ïîë³ññÿ). Á³ëîðóñüêå çáðîéíå ï³äï³ëëÿ
íå ñòâîðþâàëî çàãðîçè. ßê ³ â Óêðà¿íñüêîìó îêðóç³, çíà÷íà ÷àñòèíà
ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ áóëà çíèùåíà ðàí³øå, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðàäÿíñüêèìè
â³éñüêàìè îïåðàö³¿ “Áóðÿ”. Òàêîæ âàðòî äîäàòè, ùî âåëèê³ ïîëüñüê³
óãðóïóâàííÿ ï³ä êîìàíäóâàííÿì Àäîëüôà Ï³ëüõà, ÿê³ ä³ÿëè â
Íàë³áîöüê³é Ïóù³, ïîêèíóëè ñõ³äí³ çåìë³ ùå äî ïðèáóòòÿ ×åðâîíî¿ àðì³¿.
Íà òåðèòîð³¿ Ïðèáàëò³éñüêîãî îêðóãó ä³ÿëè ïîëüñüêå, ëèòîâñüêå,
ëàòâ³éñüêå ³ åñòîíñüêå ï³äï³ëëÿ. Íàéñèëüí³øèì, âèõîäÿ÷è ç äàíèõ, áóëî
ï³äï³ëëÿ íà òåðèòîð³¿ Ëèòâè òà ¿¿ íîâèõ êîðäîíàõ. Îäíàê òðåáà
ï³äêðåñëèòè, ùî â äîïîâ³äÿõ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ çà 1945 ð³ê íå
çãàäóºòüñÿ ïðî ïîëüñüê³ ï³äï³ëüí³ îðãàí³çàö³¿, à ò³ëüêè ïðî íàéá³ëüøå
ëèòîâñüêå ï³äï³ëëÿ ³ çíà÷íî ñëàáøå ëàòâ³éñüêå òà åñòîíñüêå.
Ï³äñóìîâóþ÷è, âàðòî äîäàòè, ùî, çà îö³íêîþ Âíóòð³øí³õ Â³éñüê
ÍÊÂÄ, íàéïîòóæí³øèì ³ íàéçàãðîçëèâ³øèì áóëî óêðà¿íñüêå ï³äï³ëëÿ.
Äëÿ áîðîòüáè ç íèì áóëî ñêåðîâàíî íàéá³ëüø³ ñèëè. Ñåðåä íüîãî áóëè
íàé÷èñëåíí³ø³ âòðàòè ³ â òîé æå ÷àñ âîíî çàâäàëî íàéâ³ä÷óòí³øîãî
óäàðó Âíóòð³øí³ì Â³éñüêàì ÍÊÂÄ. Áîðîòüáà ç ÎÓÍ-ÓÏÀ òðèâàëà
íàéäîâøå.
______________________________________
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